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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan kinerja, kompetensi dan 
kompensasi pada agen marketing Sunlife Financial Kota Malang dan 
menganalisis pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja. Sampel 
adalah agen asuransi berjumlah 30 orang dengan teknik purposive sampling. Alat 
analisis untuk mengetahui tingkat kinerja, kompetensi dan kompensasi adalah 
analisis rentang skala. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kinerja dalam kategori sangat baik, kompetensi 
kategori sangat baik dan kompensasi kategori sangat baik. Hasil penelitian 
menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja, kompetensi 
berpengaruh positif terhadap kinerja serta kompetensi dan kompensasi 
berpengaruh positif secara simultan terhadap kinerja agen. 
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Abstract 
 The purpose of this research are to describe perfomance, competence 
and compensation  on insurance agent of sun life financial malang city and 
analyzed the influence of competence and compensation on perfomance. Sample 
are 30 insurance agent with purposive sampling technique.Scale analysisb is used 
to desrcribe level of perfomance are likert scale. Multiple regretion is used to 
determine the effect of competence and compensation  on perfomance . The 
results showed that perfomance in the very good category, competence in the very 
good  category  and compensation in the very good category . The result of the 
research shows that the competence has positive effect on the performance, the 
competence has positive effect on the performance and the competence and 
compensation have positive effect simultaneously on the agent performance.. 
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